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State of Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
Augusta 
ALIEN RFnISTRATION 
Fort Kent, Maine 
Da.te ••• ~ J/.'Y.' .~ ............ . 
Nemo •• ,~ •••••• ~ .••••••••• . •••••••••••• •••••••••••••••• 
Street Addre s s •• • • • • • • • • • • • • • •• 
City or Town •• . 10 . -~ · .. • • • • • • • • • • • • 
How long in the United States • • C:. 7. ~ . . .. How Long in Maine. ~ 
Born in •• z.;. 6?~ ..... • • 3 . // 06 . / I .. f • ..:s.? ••• Date of Birth . ~/ ;:/.'", 
If married, how many chi l dren ••• ~ •••••• Oocupntion •• ~ ••••• 
Name of empl oyer. ~ H .~ .. A,.,,--.....-,.. 
(present oflast) ;, y 
Address of employer. • • • !~o . . ~ .. • • 
•• 
• • • • • • • • • • • • 
English •• • • • • • • • • Speak. 
/Y(.) 
• • • • • • .Read • 
/)"W 
• • • • • 
.---rt.cJ 
.Write ••• ••• 
Ot her Languages. . ;::d. ~ . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Have you made app lication f or c\tizenship? •• /tf. . . . . . • • • • • • • •• 
•• 
Have you ever had milita r y servioe? •• / )A.A • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
If so, where? ••• . . . . . . • • • • • • • When? • :-;--;- • • • • ••••••• 
Signature,~).. . ~ 
Witness . 
